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164 S~ANCE DU 12 MARS 1897. 
aigues. Cependant, quand on examine de nombreux indivi-
dus ct de diverses provenances, par exemple à l'Herbier du 
Muséum, on en trouve qui semblent établir le passage entre 
les deux espèces, et l'on en conclut que la première n'est 
peut-être qu'une race austro-orientale de la seconde (1). On 
la connaissait en Grèce et en Sicile, et l'observation qui fait 
honneur à la saga~ité du frère Sennen agrandit notablement 
au nord-ouest l'aire géographique de cette plante. Il est vrai-
seml_llahle qu'on retrouvera le Gagea foliosa sur d'autres 
points du midi de la France, où peut-être déjà on n'a pas su 
le distinguer du G. arvensis. 
l\L le Secrétaire général analyse et lit en partie le travail 
suivant: 
i'iOTE SUR LA FLORE DES ENVIRONS DE CONSTANTINOPLE; 
par JI. G. V. AZNAVOUR. 
J'ai l'honneur de présenter à la Société botanique de France 
un aperçu des résultats d'une série d'herborisations que j'ai 
fàites aux environs de Constantinople depuis l'année 1885 jusqu'à 
la saison dernière. 
Pour abréger l'énumération des espèces que j'y ai recueillies, 
je ne citerai que celles d'entre elles qui n'ont pas été spécialement 
indiquées aux environs immédiats de cette ville, dans les œuvres 
de Sibthorp et Smith, Grisebach, Nyman, Baissier et enfin For-
mànek. 
Je crois devoir ajouter à ceLte li~te quelques espèces, ég·alement 
nouvelles pour cette !'égion, qui m'ont été communiquées ou 
signalées par quelques-uns de mes amis, ainsi qu'un petit nombre 
d'autres que j'ai pu releYer dans des publications moins impor-
tantes. 
Je donne, à leurs places dans la nomenclatut·e, la description ou 
une courte diagnose des quelques espèces ou variélés qui m'onl 
semblé être inédites. 
(1) On lit dans le Flora Orienialis (loc. cit.) : c: affinis G. a1'vensis a qua 



























AZNAVOUR. - FLORE DE CONSTANTINOPLE. 165 
Clematis viti cella- A. (1 ). 
Adonis flammea Jacq.- E. 
Ranunculus confervoides Fries. -A. 
- latcriflorus ne. - E. 
- chius ne.- E, A. 
Hanunculus at•vensis ~· tuberculalus 
ne. -E. 
Ceratocephalus falcatus Pers. - E. 
Nigella sativa ~. brachyloba Boiss. 
-E. 
Ni~;ella bith;rniea spec. nov. (Sect. Nigellaria DC. ). 
Herba annua, glabra, scabridula. Caulis, ::J-9 decim. altus, striatus, 
erectus, ramosus, ramis elongatis erectis, paucifloris. Folia erecta, 
1-3-pinnatisecta, laciniis lineari-setaceis, subulatis; inferiora per an-
thesin jam evanida; summa involucrum 5-8-phyllum sœpe flore longius 
formantia. Sepala cœrulescentia, ovata, abrupte acuminata, in slipitem 
brevem attenuata. Petala unguiculata, labio exteriore bipartito, lobis 
subcylindricis apice in laminam brevem obliquam supra concaviusculam 
et basi pi lis paucis obsitam expansis; intel'iore dimidio breviori, bre-
viler triangulari. Antherœ breviter mucronatœ. Carpella 5, lœvia in 
capsulam ovoideam (10-13 mill. longam), 5-locularem, stylis erectis 
ei roquilongis vel sublongioribus coronatam ad apicem usque coalita. 
Semina nigra, triquetra, tenuiler tuberculata et transverse corrugata. 
Voisin du N. sativa 1., à carpelles soudés jusqu'au sommet; il s'en dis-
tingue par les capsules lisses, les fleurs invülucrées, etc. LI diffère également 
rlu N. Darnascena 1., dont il a le faciès, par les capsules plus petites, à 
cinq loges, par la forme de ses pétales, etc. 
Hab. -Lieux pierreux près de Karla! (A); fi.= Juillet. 
Delphinium peregrinum [3. eriocar-
pum Boiss.- E, A. 
Leontice Jeontopetalum. - E. 
Rœmcria hybrida ne. - E. [Trouvé 
par JI. Charrel]. 
Glaucium flavum Grant;:;, type E; et 
,\, d'après JI. von negen. 
- Jlavum f3· glabratum Willk. et 
Lge.- A. 
Hypecoum procumbens. - E, A. 
Fumaria micrantha Lag. - E, A. 
Dentaria bulbifera. - E, A. 
Turl'itis glahra. - A. 
Nasturtium austriacum Crantz.- A. 
Nasturtium lippizense DG. - E. 
llarbarea vulgaris R. Br. - E, A. 
Cheiranthus Cheiri. -A. 
Erysimum grrocum Boiss. et Heldr. 
- E. 
- cuspidatnm ne. - E. 
Conl'ingia austriaca Andrz.- A. 
Sisymhrium Columnœ Jacq.- E. 
J\Ialcolmia confusa Boiss. - E; et A, 
d'après M. von Degen. 
Alyssum miuutum Schlecht.- E. 
- umbellatum Des v. -- E. 
Lepidotrichum Uechtritzianum Vet. 
-A [trouvé par M. J. Nemetzj. 
CI) La lettre A sera employée pour désigner les diverses stations des 
plantes sur la côte asiatique du Dosphore et de la mer de Marmara, et la lettre 
E pom· désigner les stations situées sur la côte europèennê. (Les localités Otl 
croissent les diverses espèces signalées dans cette région seront, autant que 
possible, indiquées avec précision dans le P1·od1'ome rie la Flore de Conslan· 
tinople, en préparation.) 



























166 SÉANCE DU 12 MARS 1897. 
Berteroa obliqua Sibtft.- A. 
Uraba muralis. - E, A. 
Clypeola Jonthlaspi. - E. 
Camelina microcarpa Andrz.- A. 
Iberis odorata.- E. 
Lepidium perfoliatum. - E, adven-
tice'! 
Cakile maritima Scop. - E.; et A, 
d'après M. von Degen. 
CramlJe maritima. - A, d'après 
M. von Degen. 
Dunias Erucngo. - E. 
llelianthemum salicifolium Pers. -
E, A. 
- vulgare Gœrtn. ~. discolor Boiss. 
-E. 
Fumana Spachii Gr. et Godr. - E. 
- glutinosa ;~. viridis Boiss. -- A. 
l'olygala monspeliaca.- E, A. 
-- comosa Schkuhr. - E. 
Dianthus cibrarius Clem. - A. 
? Dianthus tm·cicus V elen.- E. 
Tunica glumacca ~- obcordata Boiss. 
- E, d'ap1'ès M. J. Nemelz 
[determ. K. Fritsch). 
Silene cretica. - E, adventice? 
- quinquevulnera.- E. 
- hipartita Des{-- E, A. 
- Otites Sm.-- E. 
- commutata Guss. - E. 
- italica Pers. - E, A. 
Githago segetum Des{'. - E. 
Alsine tenuifolia Crantz y. mucro-
nata Boiss.- E. 
Queria hispanica Lœfl. - A, adven-
tice? 
Arenaria set·pyllifolia. - E, A. 
Stellaria Holostea ~- oricntalis J'elen. 
- E, avec le type 1 
-- media Vill.; type. - E, A. 
- - S.-vm·. GLAili>RIIDL\ (mihi). -
Pilis omnino destituta. - A. 
- media Vill. ~- apctala Boiss. -
E, A. 
- - s.-var. GLABERR!AIA (mihi). = 
S. media var. glaberrima Azn. 
[Le Naturaliste, 12• anni·e 
(1890), p. Hl7]. 
Mœnchia quaternclla Ehrh. -- E. 
- mantica Brtl. var. VIOLASCEl'iS 
(mihi).- Corolla submajor, pe-
talis ad 1·el ultra medium albis, 
supcrne violascentibus.- E, A. 
Cerastium anomalum W. K. - E. 
- - var. glabrescens (mihi). -
Fere glalJra, caulilms intcrdum 
infcme radicantilms:- A. 
- semidecaudrum. - A. 
- alsinoides Lois. - Prope Constan-
tin opalin (fiohillard) ex GreniH, 
Monog. de Cer-astio, p. 31. 
- tetmndrum Curt.- E. 
- brachypetalum Desp. - A. 
Malachium aqualicum Pries.- E, A. 
Spergula pcutantlra.- E. 
Spergularia ruhra Pers. ~- stipularis 
Boiss.- E. 
Polycarpon tctraphyllum L. fil. -
E, A. 
Herniaria incana Lam. - A. 
Scleranthus verticillatus Tausch.- E. 
B,-perieuDl byzantlnuJD spec. uov. (Sect. V, Etthypericum; § 8. Mil-
lepora Boiss. Ft. Orient. 1, p. 787). 
Herba perennis, glaucescens, basi suffrutescens, caulibus +umm-
rosis, erectis vel ascendeutibus, 2-4 decim. altis, subsimplicibus, tere-
tibus, superne lœviter bilineatis, sparse nigro-punctatis et ut folia 
undique usque ad inllorescentiam papillis breviter cylindricis obsitis, 
foliosis, inferue suh anthesin denudatis. Folia opposita, oblonga (20-
25 mill. longa, 5-7 mill. lata), integra, brevissime petiolata, subtus 
remote uigro-punctala, smpeque (prœsertim superiora) sparsim pellu-
cido-punctata. Cymœ paniculatœ uon vel vix papillosœ rami decussati, 
patuli, remoti, +dense 5-7-flori, rarius paucillori. Bracteœ lanceolatœ 



























AZNAVOUR. - FLORE DE CONSTANTINOPLE. 167 
minatis. Flores subsessiles. Sepala erecta, ovata, obtusa, subtus parai-
leie et + elevatim 3-5 nervia, sparsim pellucitlo- et nigro-punctata, 
margine denticulato-fimbriata; fi rn briis brevibus plerisque nigro-clavatis. 
Petala obovato-oblonga (9-11 mill. longa), ealyce triplo longiora, lulea, 
venosa, nigro- et pellucido-punctata, margine superne nigro-ciliatula. 
Capsula (petalis marcescentibus involuta) erecta, oblongo-conica (7-~ 
mill. longa), trilocularis, - septicidc trivalvis, - coccis dorso longi-
tudinaliter 3-vittatis, utroque latere vesieulis ovatis et oblongis obsitis. 
Semina oblongo-cylindrica (1-1 1/2 mill. longa), nigricantia, irregula-
riter et te nuiter tubei'culato-punct a ta. 
Voisin de l'H. leprosum Boiss. (=H. trachyphyllum Griseb. Spic. I, p. 2::22), 
dont il diffère par les tiges dressées ou ascendantes, plus hautes; les fleurs 
subsessiles; les sépales ovales, arrondis au sommet, non lancéolés; son inflo-
rescence, etc. Il rappelle l'Il. aviculariœ{olium Jaub. et Sp.; mais celui-ci est 
entièrement dépourvu de revêtement papilleux, ct a des fleurs plus ou moins 
brièvement pédicellées, à pétales non ciliés. 
Ha.b.- Collines argileuses des environs de Halkali, non loin de Stamboul 
(E); tl. = !\lai-juin. 
l\Ialope malacoides. - E, A. 
l\Ialva nicœensis All.- E, A. 
Lavatera punctata All. - E. 
Althrea hirsuta. - E, A. 
- officinalis. - E, A. 
Abutilon Avicennre Gœrtn.- E. 
Hibiscus Trionum.- A. 
Linum strictum. - A. 
-- ~. spicatum Rchb.-E, A. 
- nodiflorum.- E, A-
- llavum. - A. 
- humile Mill.- E, A, subspontane. 
Unu10 blth;rnlcuiD spec. nov. (Sect. Eulinum Gris.; subsect. Proto-
linum Planch. in Boiss. Fl. Orient. I, p. 850). 
Herha perennis, viridis, glabra, inferne breviter papilloso-pubescens, 
basi sul1'rutescens; caulibus 2-5 decim. attis, erce lis vcl ascendentibus, 
teretibus, dense foliosis, superne ramosis, in cymam !axe corymbosam 
abeuntibus. Folia alterna, exstipulata, glandulaaxillari instructa, stt·icta, 
rigidula, asperula, plana, tenuiter albo-marginata, subtus + elevatim 
uninervia, margine et ad nervum denticulato-scabra; inferiora oblongo-
elliptica acuta; superiora + remota, longiora (20-28 mill.), sœpeque 
angustiora, lineari-lanceolata, longe acuminata, basi trinervia. Pedi-
celli sub anthesin calyci œquilongi; fructiferi subùuplo longiores, erecti. 
Sepala lanceolato-acuminata, elevatim 3-5-nervia, tenuiter punctulato-
scabrida, albomarginata, ciliolata, capsula subbreviora. Corolla crerulea, 
cal y ce tri plo longior (3 cent. dia m.), peta lis obov'ato-cuneatis, supeme 
subcrenatis. Anthene oblongœ, sagittatœ. Capsula subglobosa, septis 
margine interno ciliatis. Stigmata ovato-oblonga. Semina ... 



























168 SÉANCE DU 12 MARS 1897. 
ciliés et f!lus ou moins i'lpres, de même que les feuilles et le ))as des tiges; 
les feuilles supérieures 3-nerviées à la base, etc. 
Hab. - Lieux découverts, élevés (200-400. mètres d'ait.) des montagnes 
voisines de Scutari (Aiemdagh, Caïchedagh, etc.) (A); fl. = l\Iai-juin. 
Linum tenuifolium.- E. 
- austriacum. - A. 
Geranium tuberosum. - E, A. 
- rotundifolium. - A. 
- villosnm Ten. - E, d'après M. J. 
Nemet: (dl'lorrn. D·· K. Fritsch). 
- purpurcum Vill. - E. 
- Iucidum L. - E, A. 
Erodium ciconium Willd.- E, A. 
-- cicutarium L'Hér.- E. 
Vitis vinifera.- E. 
Evonymus europœus. - E, A. 
Lupinus micranthus Guss. - A; et 
E, d'après M. von Degen. 
- T•~rmis Forsk.- E, A. 
- grrocus Boiss.- A. 
llex europœus Sm. - A, trouvé par 
M. L. Pùonin 1 
Ononis hrevitlora DG.- E, A. 
- reclinata [3. minor Mor. - E, A. 
- mitissima.- E, A. 
Trigonella fiesseriana Ser. DC. - E, 
adventice. 
- gladiata Stev. - E, A. 
- Fœnum-gTœcum L.- E, A. 
l\IcLiicago sativa.- A, subspontané. 
- scutellata A lt. - E. 
- Blancheana Boiss. var. inermis 
U1·ban (= M. Bonarotiana 
Arcang.).- E. 
- littoralis Lois. - A. 
-- Gew·di lVilld.- E. 
- globosa Presl.- A. 
- ag-restis Ten. - E, A. 
- apiculata Willd. - K 
- ciliaris Willd. - E. 
l\lelilotus infesta Guss. - E. 
- messanensis Des(. - E. 
- parviflora Des(. - E, A. 
TrifoliullJ medium. - A. 
- pannonit:um Sm. - E, .\. 
- hirtum A..ll. - E, A. 
- Iappaceum. - E, A. 
- Lagopus Pourr. - E. 
- pallidum W. K.- E. 
- supinum Savi. - E. 
Trifolium Ieueanlhum M. B. - E, A. 
- mal'itimum Huds.- E, A. 
- turcicum Vel.- A. 
- rlalmaticum Vis.- A. 
suhterraneum var. GLABRESŒNS 
(rnihi). -· Gaules g·Jahri. Pctioli 
glahri vel pilis paucis sparsis 
adprcssis obsiti. Foliola supra 
glabriusrula, subtns sparsirn 
hirlula. l'cdnnculi supcrne dl-
Iosuli.- A. 
frag·iferum. - E, A. 
- spumosum. - E, A. 
- multistriatum Koch.- E. 
- sulfocatum.- E. A. 
- hyhrhlum, typus. - E. 
- elegans Sari. - E. 
- 1\lichelianum DG.- A. 
- Sehastiaui Savi. - E, A. 
Physanthyllis tetraphylla Boiss.- E. 
Lotus tenuifolius Rchb. - E. 
- percgTinus. - A. 
- edulis. - E, A. 
Ornithopus compressus. ·- E, A. 
- sativus LJrot. - A, subspontané. 
Scorpiurus subvillosa.- E, A. 
Coronilla scot·pioides Koclt. - E, A. 
Galeg·a patula Stev.- E, A. 
Colutea arborescens. - E, :\, sub-
spontane. 
Astragalus sinaicus Boiss. - A. 
- glycyphyllos. - E. 
Onobrychis Caput-galli Laml.:. - E, 
A. 
- gTacilis Bess.- E, A. 
Vicia pannonica Jacq. ~· purpmas-
cens Boiss.- F. 
- lntca, typus. - E, A. 
- incisa ill. B. - E. 
- angustifolia llotlt.- E. 
- uarhoncnsis. - E, A. 
- cassuhiea var. VILLOSA (mihi). -
Planta lota villosa. - A, bien 
plus rare que le typ11. 
- onobrychioides. - E. 
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Vitis elegans Guss. - A. ? Cratregus tanacctifolia Boiss. -A. 
- varia Host.- E. - monogyna lacq. - E, .\. 
- villosa Roth. - E. Rosa urbica Lem. - A. 
Lathyrus Aphaca, forma subbiflora. - trachyphylla Rau.- E. 
- E, A.- Cette espèce se pré-- - agrestis Sat'i.- E. 
sente dans notre flore sous la - turcica Rouy. -- E. 
forme à pedoncules tous ou la Spirrea filipendula. ·- E, A. 
plupart bi{lo1·es. (Elle n'est pas Potentilla hirta (P. pedata Willd et 
ù confondre avecle L. jlo1·ibun- P. laciniosa W. K.).- E,A . 
dus Yel., bien distinct par son - inclinata Vill. rx. canescens Bess. 
calice à divisions moins long·ues, ···- A. 
ne depassant pas l'onglet des - - ~· virescens Boiss.- E. 
petales.) Poterium muricatum Spach. -- E, A. 
- amœnus Fenzl.- E. Lythrum Grœffcri Ten. - E. 
- erectus Lag.- E. - - bibracteaturn Salzm. - A. 
Cerasus avium J-lœnch. - A, spon- Ludwigia palustris Torr.-- E. 
tané! Myriophyllum spicatum. - E, A. 
Malus communis Desf. --- E, spont.! Tillœa muscosa.- E, A. 
Sedum propontieum spec. nov. (Secl .. (?) Ettsedum Koch). 
Herba perennis, rhizomale per anthesin inter radicellas gemmas hy-
pogreas foliiferas ferente. Caules pauci, omnes floriferi (10-25 cent. 
longi), srepe ascendentes, foliosi, inferne pilis retrorsis hirti, superne + 
papilloso-asperi. Folia plana, sessilia; inferiora opposita, spathulato-
obovata (i-5 cent. X 2-3 cent.); caulinia intermedia obovato-oblonga; 
supet·iora spat·sa, oblongo-clliptica, antice crenato-dentala; floralia 
va!de diminuta, bracteiformia; omnia minute tuberculata, subtus versus 
basin.+ papilloso-hirtula, margine cat·tilagineo-muricata (nec eiliata). 
Cyma + papilloso-scabt·ida; corymbosa, srepiusque paniculata, !axa, 
ramis (3-6) sœpe 3-6-floris, scorpioideis, bracteatis et basi folio instruc-
tis, demum elongatis. erectiusculis. Pedicelli erecti, hracteolati, infe-
riores calyce breviores; superiores brevissimi. llracteolœ lineari-subu-
latœ, peLiicello longiorcs. Calp 5-parlitus, Jaciniis tubo subtriplo 
longioribus, elliptico-lanceola!i:;, mucronalis. Pelala calyce dnplo lon-
giora (circ. 1 cent. longa), rosea, basi pallida vel albida, lanceolala, 
acuminata, canaliculata, extus ad carinam scabrida. Stamina 10, rarius 
(e geminatione quorumdam oppositipetalorum) piura, corolla quarta 
parte breviora; anlhera oblonga primum purput·ea. Carpe lia 5, te nuiter 
tuberculata, latcraliter compressa, lanceolata, longe acuminata, erecta, 
dein stellatim expansa, facie ventrali a basi usqne ad medium appendice 
t·otundata longitudinaliter profunde sulcata aur:ta; rostro folliculo tri plo 
breviore. Semina ovoidea, longitudinaliter stria ta. 
\"oisin du S. Listoniœ Yis.; il en diffère par l'absence de tiges stériles 
{~pigées pendant l'anlhL•se, par son inJio.rcscence en cyme paniculée, lâche, ù 




























170 SÉANCE DU 12 MARS 1897. 
Hab. --Sous les buissons des lieux pierreux, près de Kartal et de l'endik 
(A); Il.= Juin-juillet. 
Sedum album.- E. 
- amplexicaule DG. -- E. 
- pallidum M. B.- E. 
Saxifraga t!'idactylites. - E. 
Eryngium maritimum. - E; et A, 
d'apt·ès M. von Degen. 
Sanicula curopœa. - E, A. 
lluplevrum protl·actumLinket Hoffm. 
-E,A. 
- Odontites DC.- E. 
- tenuissimum.- E, A. 
Pimpinella saxifraga. -- E. 
llunium fel'Uiœfolium Des{. - A. 
AlnsworthÏa b;rzantlna spec. nov. 
Amrni rnajus. - E. 
Falcaria Rivini Host.- E, A. 
Sison Amomum.- E, A. 
Anthriscus vulgaris Pers. ·- E. 
- trichosperma Schult. - A. 
Scandix australis.- A. 
- gt·andillora.- E. 
Coriandrum sativum.- E, spontané. 
Hippornaralhrum cristatum Boiss. --
A. 
Ferulago meoides Boiss. var. THin-
KEA:'iA (mihi) = F. Tllirkeana 
lloiss.- E, .\, avec le type. 
Herba annua, valde polymorpha, + aculeolato-scabrida, inferne pa-
tule hirta, caule 3-12 decim. alto, angulato-sulcato, sœpe ramoso. Folia 
p~tiolata, villosa, nunc omnia simplicia, cordata vel ovata, crenata, nunc 
omnia aut tantum inferiora pinnatisecta, segmentis 3-5, inegulariter 
crenato-lobatis; Iateralibus sessilibus, ovatis vel ovato-cuneatis, termi-
nali petiolulato, majore, cordato, ovato vel ovato-rhomboideo, non. 
nunquam bi-trilobo. Foliorum superiorum vagina + dilatata. Umbellœ 
longiuscule pedunculatœ, 20-40-raùiatœ, radii (sœpe 4-5 cent. longi), 
umbellularumque supra papilloso-pubescentes, subtus tenuiter aculeo-
lati, per anthesin patuli, dein in nidum conniventes, tandem (ad matu-
ritatem frucluum) ilerum recurvo-palentes. Involucri involuccllique 
foliola numerosa, setacea, scabra; ilia reflex a umbella 2-3-plo hreviora; 
hœc erecto-patula, umbellulam œquantia vel superantia. Flores albidi, 
petalis radiantibus geminis, valde inœqualiter bipartitis. Fructus deci-
dui, omnes conformes (nunquam urceolati), ovati vel ovato-orbiculati 
(3-4 mill. longi), apice emarginati; disco brunneo; margine tumidiusculo 
biconvexo, dimidio semine sublatiore, ad faciem exteruam albido et ut 
discus miuute verruculoso, ad 'internam bicolore, zona peripherira 
albida, interiore rufescente partem seminiferam brunneam + pruino-
sam cingente. Vittœ lineares, interiores subparallclœ, laterales valde 
arcuatœ semen marginantes; commissurales 2, contiguœ, inferne sensim 
angus\atœ. Styli refiexi, persistentes. 
Plante polymorphe, ayant tantôt le faciès tle LL cm·data Boiss., tantôt 
(plus souvent) celui de l'A. tracltycarpa lloi,;s. dont elle est très voisine. Elle 
diffère de ces deux espt)ees principalement par les méricarpes pourvus, à la 
face intérieure de leur rebord, d'une zone interne roussâtre, mais opaque. 
A placer à la suite ùe l'il. t1·achycarpa, ùans le premier g-roupe admis par 
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Hab. - Bords des fossés, champs, vignes. Commun sur les deux rives du 
Bosphore et de la me•· de l\larmara, tout autour de Constantinople; Il. = Mai-
juillet. 
Opopanax orientale Boiss. -A. 
Pastinaca silvestris 1Will. - E. 
Orlaya g'randiflora Hoffm. --- E, A. 
- platycarpos lloff'rn. - E, A. 
- maritima Koch.--- E. 
!Jaunis guttatus Si!Jth. - E; et A, 
d'après ~J. von Degen. 
Sambucus nigra. - E, A, cultivé en 
/taies. 
Crucianella latifolia. - A. 
- grœca Boiss.- E. 
·- angustifolia. - A. 
'! -- imbricata Boiss. - A. 
Asperula arvensis.- E, A. 
Galium elongatum Presl. - E. 
- aureum Vis. - A. 
- verum ~- tuberculatum Presl. -
E, A. 
tenuissimum M. B. -A, d'après 
M. von Degen. 
Valerianella echinata DG.- E. 
- Morisoni DG. - A. 
- truncata Betcke.- E. 
Valerianella eriocarpa Desv. - E. 
- carina ta Lois. - E. 
- .\uricula DG. - A. 
- vesicaria Mœnch. - E. 
Dipsacus laciniatus. - E. 
Cephalaria syriaca Schrad. - E. 
Knautia byzantina Fritsch. - E 
[trouvé aussi par M. J. N cmctz, 
qui l'a communique à M. le D' 
K. Fritsch]. 
- Degeni Borb.- E, A [trouvé aussi 
par JI. le D•· t•on Degen, près de 
Zékérù!keny, E]. 
Scahiosa suaveolens Des(.- A?, in-
dique par M. L. Charrel. 
Eupatorium cannabinum y. indivisum 
Boiss.- E. 
Pallenis spinosa Cass. - E. 
Inula hirta. - A. 
Pulicaria sicula Moris. - E, trouré 
par JI. L. Péronin 1 
Carpesium cernuum.- A. 
Achillea setacea W. K. - E, A. 
J\.nthemls Rou;yana spec. nov. (Scct. II. Enanthemis Boiss, Fl. Orient. 
III, p. 278). 
Planta perennis, basi sutfmtescens, pluricaulis, tota glandulosa, 
pr:rtereaque ad caules juniores albo-lanata et ad rachidem fuli.orum 
pilis sparsis suhpatulis + villosa vellanuginosa. Caules interdum hasi 
radicantes, prrcsertim inferne ramosi, erccti vel asceudentes (3-5 decirn. 
alti) ramis elevatim striatis, + angulosis, erectis, smpe monocephalis, 
ultra medium foliosis. Folia carnosula, viridia, sessilia, erecta, ambitu 
ovato-oblonga ('15-20 mill. longa), in lacinias utrinque 6-10 patulas, 
remotiusculas, lineares elongatas, setaceo-mur:ronatas, demum suli-
pungentes, simplices vel in:rqualiter 2-3-partilas (rare multiparlilas) 
pinnatisecta, rachidc integra; superiora sensim diminuta, supremum 
minimum, nonnunquam indivisum. Pedunculi elongati, recti, apice de-
mum non incrassati. Capitula majuscula ('10-15 mill. diam.), discoidea, 
hemisph:rrica, valde umbilicata. Involucri foliola glabra, lanceolata, 
acuta, membranacea, carina viridi; inferiora vix b~eviora. Receplaculum 
undique paleaceum, paleis Ianceolatis, acutis, compresso-carinatis, 
vet·sus apicem denticulatis, cuspidato-mucronatis; disco I.Jrcvioribus. 
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gioso-incrassato, subquadrangulo, achmnio smpe latiore. Achœnia sub 
lente punctulata, albida; interiora oblongo-turbinata, obsolcte 'lü-cos-
tata, subangulata, corona brevi + obliqua lobulata superata; exteriora 
2-3-plo crassiora, angulato-costata. 
A classer à côté de I'Anthemis acipltylla Roissier, dont il diffère pilr les 
tiges bien plus élevées, blanches-laineuses inférieurement, les capitules lon-
guement pédonculés, les paillettes 1·éceptaculaires plus courtes que les fleu-
rons, et par les glandes sessiles, qui se trouvent abondamment non seule-
lllent sut· les liges et les feuilles, mais cu core sm· les folioles involucrales, les 
paillettes réceptaculaires et les fleurons. Pat· ee dernier caractère, il se dis-
tiugue facilement de toutes les espèces affines du groupe à divisions foliaires 
mu~ronées ou apiculées. - Dédié it M. G. Rouy. 
Hab. - Lieux secs, découverts, du versant méridional de Yacadjili-Dagh ct 
tl'Aïdos-Dagh, non loin de I\artal, à environ 2U kilomètres au sud-est de Scu-
tari (ait.= 250 à 150 mètres) (A); fl. = Mai-juin. 
Anthemis peregrina.- E, A. 
Leucanthemum vulgat·e Lamk. - A. 
Artemisia maritima.- A. 
- Ahsinthium.- E, spnntanet 
Scnecio lividus. - A. 
- vernalis lV. K. - E. 
Echinops Hitro. - E. 
- - ~. tenuifolius Boiss. (= E. ru-
thenicus M. B.). - E, A, bien 
plus commun que le type. 
Carduus collinns lV. K.- A. 
Cirsium italicum DG.- E. 
- siculum Sprengel {3. Hippolyti 
Boiss. - E, A. 
- arvense Scop. - E, A. 
.Jua•tnea kilrea spec. nov. (§ 8. Pinnatœ lloiss. Fl. Orient. III, 
p. 56~). 
Planta percnnis, rhizoma:te lignoso, ramoso. Caulcs herbacei (:~-7 de-
cimet(. alti), erecti, teretes, striati, araneoso-canesceutes, in cymam 
corymbosam 2-6-cephalam-abeuntes, rarius monocephali, basi reliquiis 
foliorum vetustomm obsiti. Folia supra !eviter araneosa, demum gla-
brescentia viridia aspera, subtus ad presse cana; inferiora basi vagi-
nan lia (15-30 cent. longa), polymorpha : nunc lineari-lanceolata, 
integra vel paucilobata; nunc ambitu lanceolata, pinnatifida vel vinna-
tisccta (segmentis smpe linearilJUs); smpiusque alia indivisa, alia dis-
sec ta; caulinia multo minora, omnia aut fere omnia indivisa, liueari-
lanceolata vcl linearia, in alam angustam + ùccurrentia; supcriora 
diminuta, a capitulis remota. Capitula hemisphmrica (2-5 cent. diam.), 
longiuseule pedunculata, erccta, !eviter umLilicata. Involucri araneosi 
phylla exteriora lanceolata, acuta, interdum recurva; interi01·a longiora, 
scariosa, subulato-attenuata, margine scab1·a. Flosculi rosei, involuct·o 
sesquilongiores (17-'tU mill. lougi), !eviter oùorati. Achmnia tetragono-
obpyramidata (6-7 mill. longa, apice 2-8 mill. lata), lmvia, nitida, lon-
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setœ barbellatœ, valde inœquales, ab extel'llis achenio brcviorihus ad 
intermedias [ongiores sublatioresque ser1sim auctœ; seriei intimœ, 2-4. 
valde elongatœ, achenio '2-2 1/2-plo longiores. 
A classer entre le J. alpigena C. Koch in Linn. et le J. glycacautlw Sibtl~. 
et Sm. Il diffère du p1·emim· par les feuilles caulinaires plus ou moins lh-
currentes, et les achaines 4-gones, finement strié.~, non costes; et du secoud, 
par les achaines lisses et luisants, et les feuilles caulinaires décurrentes en 
mle courte. 
Bien distinct de tous deux, par les feuilles inferieures étroites, à divisions 
- quanù elles existent- souvent lineaires, et la tige le plus sou1·ent termi-
née en cyme 2-6-céphale. 
Hab. - Sables des dunes entre Kila et Domouz1léré E et près de Hi va A Ju 
littoral de la mer Noire, près de l'embouchure du Dosphore; fi. = Juin-aoùt. 
Centaurea spinosa. - E, A. 
- iberica Trevir.- E. 
Crupina Crupinastrum Vis.- E, A. 
Carthamus ambiguus Heldr.- E, .\ 
[Bosp. herb. Heldr.]. 
Catananche lutea.- E, ,\. 
Urospermum picroides Des(. - E. 
Ge1·opogon glaber. - E, A. 
Tragopogon majo1· Jacq.- E. 
Hypochœris glabra, typus. - E, :\. 
Sonchus tenerrimus.- E, A, d'après 
M. von Degen. 
? Lactuca cretica Des(. - .\. 
Crepis pulchra. - 1<~. 
- parviflora Des{.- E. 
Hodigia commutata Sp-r.- E. 
Lam·entia Michelii DG.- A. 
.lasione montana var. dentata DG.-
. \ 1 d'après JI. von Degen (sub 
J. Heldreicl!ii lloiss. Or ph. var.); 
trouve aussi par ill. J. Ne-
metz! 
Samolus Valerandi. - E, A. 
Lysimnchia punctata Jacq.- E, :\. 
Asterolinum Linum-stellatum Link et 
Hoffm.-.\. 
Gentiana œsti1·a R. et Sck. (Clem. 
Sertul. Otymp.) suivant lettre 
reçue de M. von Degen. 
Convoh•ulus pentapetaloides. - E, 
.\. 
Galyslegia Soldanella R. Br.- E, A. 
Cuscuta Epithymum.- A. 
- monogyna Vahl.--.\. 
'l'ournefortia .\rguzia R. et Sch.- E. 
Anchusa thessala Boiss. et Spr.- E. 
- arvensis M. B.- E, adventice'! 
Nonnea ventricosa Griseb.- E. 
? Symphytum bulhosum Sckimp. -
A. 
Lithospermum apulum Vahl.-.\. 
Myosotis littoralis Stev. - E. 
Cynoglossum pictum Ait. - E, A. 
Asperugo procumbens.- E, A. 
Solanum miniatum Ben1k. - E, ,\. 
- Dulcamara ~- iudivisum Boiss.-
E. 
Hvosciamus allms. - E. 
\'èrbascum phlomoides A. 
- Haussknechtii Held1·.- E; t1·ourr; 
aussi par iJf. von Degen. 
- pulverulentum Vil/.. - E; [(orme 
à étudier ultérieun:meut] . 
Linaria chalepeusis 1}/ill. - .E. 
Gratiola oflieinalis. - E, ,\. 
Veronica austriaca. - :\. 
- didyma Tcn.- E. 
Lathrœa squamaria. - E. 
? Orobanche cruenta Bert. - A. 
Vitex ,\guus-castus. - E; ct A 
trouvé par iJti. L. Péronin! 
Mentha rotuudifolia- E. 
Calarnintha graveolens Bth. - E, .1. 
Salvia pinnata. - E. 
- JEthiopis. , E, .\. 
Scutellaria hastifolia. - E, A • 
Sideritis Romana.- E, :\. 
- montana.- E, A.- Cette cspèee, 
tléj~l intli\tuée aux environs 1le 
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mànek, n'y est représentée que 
pat· la variété comosa (Boiss., 
Fl. Orient. IV, p. 707 - sensn 
ampl. -), qu'on pour1·ait sub-
diviser en : 
a. xantlwcoma, foliis flora-
lihus flavidis; 
b. erytMocoma, foliis nora-
lihus purpurascentibus. 
Stachvs maritima. -- K 
-- ar~cnsis. - A. 
Lamium amplexicaule. -- E, A. 
Phlomis Herha-Venti. -- A. 
Teucrium scordioides Schreb.- E. 
Goniolimon dalmaticum Rchb.- E. 
Plantago major L. (:l. minor Boiss. 
-A. 
-- Coronopus L. P.. simplex Boiss. -
E. 
- arenaria W. K.- E. 
. \triplex hastatum.- E. 
- patulum. - .E. 
Salicornia fruticosa. -- E. 
- herbacea. - E. 
Halocnemum strobilaceum M. B. --
E. 
Suœda maritima Dumort. - E, :\. 
Salsola Soda. - E. 
Amarantus silvestris Des[. -- E, :\. 
Albersia Blitum Kunth. - E. 
Rumex crispus.- E. 
Polygonum nodosum Pt~rs. - E. 
- Convolvulus. - E, A. 
- Bellardi All. - E. 
-- pulchellum Lois. - E, A. 
- longipes Halacsy et Cha1·r.- E. 
-- maritimum. --- E. 
- littorale Link. - E, A. 
Lygia pubesccns Boiss. - A. 
eomandra elegans Re/tb. - .\. 
Thesium humile Vahl. ·- .\. 
Viscum album. - E. 
Enphorhia Pcplis.- E. 
Euphorhia Chamœsycc. - E. 
-· cihyrensis Boiss.- E. 
- sh·icta. ---- E. 
·- pubescens Vahl.- E, A. 
- falcata. -- E, A. 
- grœca Boiss. et Sp1·. - E, :\. 
- tenacina.- A. 
- Paralius.- E; et A, d'après ;li. v. 
Degen. 
- higlandulosa Des{. - A. 
Andrachnc telephioides.- E, :\. 
Crozophora tinctoria Ad. Juss. -- E, 
A. 
Urtica membranacea Poir. - E, A. 
Salix nigricans Fries. --- .\. 
Populus uigl'a. --· E, spontane ct cul-
tire. 
Potamogcton heterophyllus Sclweb. 
-E. 
- pusillus.- A. 
-·- deusus. -- E . 
Lemna gibha. - K 
.\mm orientale .tf. B. (A. Petteri 
Schott. - ,\., et A. gratum 
Schott.- E, A.). 
Tinea intacta Boiss. -A. 
Orchis lactea Poir.- A. 
- fusca lacq.---.\. 
- saccata Ten. - E. 
Platanthcra montana Re/tb.-- E, A. 
Cephalanthcra ensifolia Rich. - E, 
A. 
Epipactis latifolia All. - E, A. 
- microphylla Ehrh. - A. 
Spiranlhes autumnalis Rich.- E, A. 
Neottia Nidus-avis Rch.- E, A. 
Listera ovata R. Br.- A. 
Crocus cancellatus Herb. - A. 
- hiflorus Mill., typus.- A. 
Homulea Columuœ Seb. et Mam·. 
)•' .. 
Sternbergia colchiciflora W. K. -- A. 
Colehieurn ehnleedonieum spec. nov. (Sect. IL Eucolclticwn lloiss ,, 
Fl01·. Orient. V, p. 156). 
Cormus ovoideus (20-25 mill.long·us, 'i2-16mill. latus), lunicis fuscis, 
crassis, secus spatham in collnm + longe productis vestitus. Folia 
hysterantia, veraalia, 3-6, oblonga vel ob!ongo-lanceolata, interdumque 
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6-25 mill. lata), obtusa, plana vel !eviter unrtulata, ad marginem te-
nuiter cartilagineum lœvia, sœpe usque ad anthesin sequentem perdu-
rantia, tune dessiccata et humi ex pansa. Flores '1, rarius bi ni, autumnales. 
Perigonii tubus albidus, laciniis 1 1/2-2-plo longior; laciniro parum 
inœquales, oblongœ (35-45 mill. longre, 8-H mill. latœ), obtusœ, glabrœ, 
roseœ, sub-11-nerviœ et minute tessellalœ; nervis rectis, mediano parte 
inferiori albido; tessellis alternatim pallidis et purpureo-violaceis. Fila-
ment a glabra, inœqualia; externa 13-15 milll. longa; interna altius 
inserta et longiora (18-20 mill.), dimidium limbum paulum superantia; 
omnia subulata, basi interne aurantiaca, anthem flava Iineari 3-4·-plo 
longiora. Styli stamina tandem superantes, apice falcati subincrassati 
externe stigmatosi. Capsula ovoidea (15-17 mill. longa), intra folia sub-
sessilis. Semina granulata. 
A classer entre le C. Pa1·kinsoni J. U. Hook, et le C. amabile Heldr. Il dif-
fère absolument du premier par les feuilles bien plus courtes et obtuses, les 
fleurs plus petites, à tube relativement court, et les anthères jaunes; il se 
distingue facilement du second par les divisions du périgone non pourvues 
de deux lignes de poils à la base, et les tuniques du bulbe épaisses (non 
membraneuses) et prolongées· en col. 
Hab. - Montagnes découvertes de la côte asiatique de la mer de Marmara, 
non loin de Cadikcuy (ancienne Chalcédoine), à partir d'une altitude de 
200 mètres; Il. = Aoùt-septembre. 
Ornithogalum comosum. - A. 
.\Ilium Ampeloprasum. - E. 
1 Allium compactum Thuil. - A . 
Allln01 Peronlnlann01 spec. nov. (Sect. Crommi1tm Webb.; subsect. 
III. Haplostemon Boiss. Fl. Orient. V, p. 2aO). 
He!'ba perennis, fere aùsque odore. Bulbus oblongo-couicus 1 1/2-
2 1/'2 cent. longus, 6-12 mill. cliam.), lunicis externis fuscis, tenuiter 
et d~nse reticulato-fibrosis, supernc non vel vh ad basin caulis produc-
tis; in ternis membranaceis, albi dis v el roseo-sulfusis. Scapus 15·30 cent. 
longus, te nuis, te res, tenuiter striatus, glaber, rigidulus, erectus, sub-
flexuosus, ad vel ultra medium foliatus. Folia srepe 3-4, auguste filifor-
mia, obtusiuscula, supra canaliculata, subtus sicut et vaginœ striata et 
pilis brevissimis retrorsis velutino-pubescentia, tandem (saltem supe~ 
riora) + glabrescentia; inferiora 6-R cent. longa; superiora breviora, 
sœpe slrictiuscula, scapum non œquantia. Spatha dimid.iam umbellam 
œquans vel superans, memhranacea, sub-6-nervia_, oblongo-lanceolata 
(8-15 mill. longa, 1-11/2 mill. lata), superne inœqualiter lacero-bifida, 
laciniis mox infra medium circumscissc ruptilibus, hasi in cupulam digi-
taliformem + profundam partem inferiorem pedicellorum at·cte vagi~ 
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irregularis, cymis 3-4 contr·actis, 1-3-floris, basi membranaceo-brac-
teatis constans; pedicellis val de inœqualibus (5-25 mill. longis), flore 
1-5-plo longioribus, subnutantibus, fmctiferis erectis. Perigonium (5-6-
mill. longum, 3-4 mill. latum) campanulato-cylindricum, lœve, phyllis 
œquilongis oblongo-ovatis, obtusis, apice subreflexis, palli,le roseis, 
carina purpurea; internis angustioribus, apice subdenticulatis; externis 
superne subattenuatis. Filamenta simpliria, dimidio perigonio longiora, 
basi inter se et cum perigonio cotmata, lanceolata, subulnta; extema 
angustiora. Antherœ roseœ. Ovarium tt·iloculare, loculis biovulatis; 
stylo filiformi apice subcapitato, staminibus breviore. Capsula glohoso-
trigona, perigonio persistcnte superata. Sem ina nigra, compressa, lœvia. 
A classer entre l'A. Cupani llaf et l'A .. callidictyon C. A. :\ley. in Kth; il 
diffère du premier par la spathe non persistante, bien plus courte, égalant 
ou dépassant un peu la moitie de l'ombelle, par les filets extérieurs plus 
etroits que les autres, les tuniques non ou à peine prolongees en col à la 
baselle la tige, etc.; il se distingue du second par la tige feuillée au delà du 
milieu, et la spathe tubuleuse, subcylindrique, à partie supérielll'e se déchi-
rant et tombant de bonne heure, <t base persistante en godet profond. -
Dédié à M. L. Péronin. 
Hab.-- Endroits rocheux de Yacadjik-Dagh et ùe Caïche Dagh, non loin tle 
Maltépé (A.), altit. = 250-400 mètres; ft. = Aoùt-septembre. 
Allium roseum, typns. - E. 
- - {3. bulbiferum Boiss. - A. 
- Cyrilli Ten. - A. 
;\luscari tenuillorum Tausch. - .\. 
Tamus communis, typus. - E. 
- - {3, cretica Boiss.- A. 
Juncus fasciculatus Bert.- E, A. 
Cyperus schœnoides Gris.- E; et A, 
d'après M. von Degen. 
- rotundus.- .\. 
Scirpus supiuus. - A. 
Heleocharis acicularis R. Br.- E. 
Carex divisa Huds. - A. 
- vulpina.- A. 
- muricnta. -· E. 
- ligerica Gay.- E. 
- tomentosa. - K 
- distans. - E. 
Panicum sangninale.- E, A. 
- echinatum Willd. - E. 
- miliaeeum.- E, A, suiJspontané. 
Setaria g!auca P. de B. - E. 
- nmbigua Guss.- E, A. 
- italica P. de B.- E, A. 
Imperata cylind!'ica P. de B. -- E; et 
A, d'après JI. von Degen 
Chrysopogon Gryllus Trin.- E, .\. 
Phacelurus digitatus Gl'is.- E. 
Phalal'is canariensis. - E, A, sub-
spontané. 
- braehystachys Link.- E[Byzant., 
herb. Heldr.]. 
- paradoxa. - E, A. 
Heleochloa schœnoides Host. - E, ,\, 
Phleum arenarium - E, trouvé par 
M. L. Peronin! 
Alopecurus agrestis. - E. 
- bu!bosus. - A. 
Stipa pennata.- A. 
.\gi'Ostis verticillata Vill. - E. 
- interl'llpta.- ,\, trouvé par M. L. 
Pùonin! 
Gastridium scabrum Pre$l. - E, .\. 
.\mmophila arenaria Link.- E. 
Corynephorus articulatus P. de B. -
E, trouve par JI. L. Péronin! 
lleschampsia cespitosa P. de B. -A. 
Ventenata llubia Boiss.- A. 
Arrhenatherum elatius Me1·t. et Koch. 
-A. 
Phragmites communis Trin.- E, A. 
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Eragrostis megastachya Link.- A. 
- pilosa P. de B. - E. 
.tEiuropus littoralis Parl. - E, A. 
Glyceria plicata Jlries. - E • 
.!E1llops tua•elea spec. nov. 
Vulpia Myuros Gmel. - E. 
- uniglumis Sol.- E, A. 
.-Egilops unial"istata Vis. - E, A • 
- caudata ~. polyathera Boiss.- A. 
Herba annua, radiee tibrosa. Culmi s:epe numerosi, geniculati, ascen-
dentes vel erecti, 3-4 decim. alti. Folia plana, linearia, patule villosa, 
margine lœvia; superiora ciliata vel glabt·a. Vaginœ villosoo, fauce bal'-
hatœ; superiores glabrescentes; su pre ma non vel vix inllata, a spica 
sœpe remota. Ligula brevissima. Spica brevitet· cylindrica, aristis 4 lon-
gis, erectis, dein subpatulis comosa, spiculis fertilibus subbinis (rarius 
1 vel 3), rudimentariisque 1-2 inferioribus constituta, demum ab apice 
ca ulis secedens; rach ide scabra. Spiculœ fertiles ovatœ; inferiores 1-2 
rachidis internodiis subœquilongœ et eis adpressre, sub-4-florre (floribus 
2 fertilibus sessilibus, creteris sterilibus vel rudimentariis pedicellatis); 
glumis oblongis, ventricosis, coriaceis, multinerviis, scabris, apice bi-
dentatis, dentibus triangulari-lanceolatis mutieis; glumella memhra-
nac.ea, quinquenervia, + scabrida, apice cartilaginea, subœqualiter 
acute bicuspidata; palea omnino rnembranacea, superne ad carinas 
ciliata, apice integt·a. Spicula terminalis triflora, flo1·e fertili unico ses-
sili; gluma externa triaristata, - arista media longissima (6-8 cent.), 
inferne crassa; lateralibus gracilioribus, dimidiam eam superantibus, 
gluma multoties longioribus -; gluma interna in aristam lanceolato-
subulatam, aristam mediam glumre externœ subœquantem, interdum 
basi unilateraliter aristula brevi auctam abeunte; glumella tricuspidata, 
cuspide media in aristam tenuem, brevem, interdumque elongatam 
glumas 2-3-plo superantem producta. 
Voisin de l' .tE. persica lloiss. et de !'.tE. cornosa Sibth. et Sm., il diJI'èt•c dt! 
tous deux par l'épillet terminal à glumes l'une t1·ia1·istfie, l'autre uniaristée, 
les glumes ventrues, et le racbis de l'épi fragile. Remarquable parmi les 
e11pèces du genre pat· les glumes de l'épillet terminal dissemblables. 
Hab. - Lieux herbeux des collines près de Kartal et de Pendik A; Jl. = 
!\lai-juin. 
Lolium temulentum, typus. - K 
- ·-- ~- muticum Boiss. - .\ .. 
Psilurus nardoides Trin. -- E, A. 
Ophioglossum vulgatum.- .\. 
Ceteracb oflicinat·um Willd.- }<;, .\. 
Blechnum Spicant Roth. - E, A. 
Scolopendrium officinale Sm. - - E. 
.\diantum Capillus-Veneris. - K 
.\thyrium I?ilix-fœmina Roth. -,. E. 
Nephrodium Filix~mas Stremp.- E. 
Equisetum ramosum Schl. ---- E, A. 
- hiemale. - E. 
M. Finet fait à la Société la communication suivante 
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